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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk 
mengefisiensikan pembayaran pajak pada PT Astra Otoparts berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan penulis 
adalah metode deskriptif yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 
menyusun data yang diperoleh kemudian diinterprestasikan dan dianalisis sehingga 
mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada 
PT Astra Otoparts sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai 
upaya efisisensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih 
sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu pihak perusahaan sepatutnya 
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti 
perubahan dan perkembangannya.  
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EFFECT OF TAX PLANNING FOR CORPORATE INCOME TAX AT PT 







The purpose of this research was to determine the description of tax planning to 
streamline the payment of taxes on PT Astra Otoparts based on prevailing tax law. The 
types of research is descriptive method. This is the method of observation, interviews, 
documentation and collating data obtained is then interpreted and analyzed so as to 
provide complete information to the solver problems. Results from this study are 
expected to provide information and feedback on PT Astra Otoparts so that the company 
can undertake tax planning in order to achieve efficiency of the tax payment the 
maximum profit, but still in accordance with the tax regulations. Therefore, the company 
should know and understand the prevailing tax regulations and always follow the 
changes and developments of the tax regulations. 
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